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Sluijsmans DMA. The training of peer assess-
ment skills [proefschrift]. Heerlen: Open
Universiteit Nederland; 2002. downloadbaar
via http://www.ou.nl/otecresearch/people/do-
minique_sluijsmans.htm.
Dominique Sluijsmans belicht in haar proef-
schrift een belangrijk onderwerp, namelijk self-
en peer assessment. Juist deze vormen van as-
sessment zijn binnen studentgericht onderwijs
een geschikt leermiddel om de actieve betrok-
kenheid van de student te vergroten en om de
student voor te bereiden op het geven van feed-
back in de toekomstige beroepspraktijk. Via
een literatuurstudie heeft zij de stand van
zaken ten aanzien van dit onderwerp in kaart
gebracht om vervolgens zelf drie pilotstudy’s
uit te voeren betreffende de effecten van trai-
ning van peer-assessmentvaardigheden. Deze
studies zijn uitgevoerd binnen lerarenopleidin-
gen primair onderwijs.
In het eerste hoofdstuk definieert Sluijsmans
peer assessment als “an activity to involve 
students in assessments. This implies that stu-
dents evaluate the performance of peers at the
end of a course unit and provide constructive
feedback.” 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat self- en
peer assessment vooral formatief (ontwikke-
lingsgericht) gebruikt worden. Het doel is feed-
back en er vindt op grond van deze beoordelin-
gen dan ook geen selectie plaats. De studenten
blijken meer vertrouwen te krijgen in het eigen
handelen, meer inzicht te krijgen in eigen werk
en meer te reflecteren op het eigen studie-
gedrag. Er zijn ook studies die verbeterde leer-
prestaties noemen en een verhoogd onafhanke-
lijkheids- en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook
negatieve ervaringen worden genoemd. Som-
mige studenten voelen zich onbekwaam om 
anderen te beoordelen.
Bij de pilotstudy’s van Sluijsmans bestaan de
peer assessments niet uit het scoren van ande-
ren op vooraf bepaalde criteria. Het gaat om
het geven van een gefundeerde kwalitatieve 
beoordeling. Sluijsmans beschouwt hierbij
peer assessment als een complexe vaardigheid
waarvoor training nodig is. Het betreft diverse
vaardigheden op het gebied van het definiëren
van beoordelingscriteria, het beoordelen van
prestaties van medestudenten en het geven van
feedback.
De ontwikkelde training voor beoordelings-
vaardigheid is direct gerelateerd aan de inhoud
van een module. Om de training in te bedden in
een module zijn de modules herzien. De stu-
denten hebben meer dan voorheen een actieve
rol. De vernieuwde modules omvatten taken
die gericht zijn op samenwerkend leren en 
interactie. De studenten waarderen de ver-
nieuwde modules positief. Hierbij werd overi-
gens in de eerste studie een verband gevonden
tussen vakinhoud en de perceptie van de stu-
dent: de waardering van de studenten was bij
wiskunde negatiever dan bij de andere drie
vakken.
Van docenten werd voor het vernieuwen van
de modules veel inzet vereist. Docenten blijken
geen problemen te hebben met de instructie
van de peer-assessmenttaken. Een aantal vroeg
zich wel af of een bepaalde vakinhoud ter dis-
cussie mocht worden gesteld om voorrang te
kunnen geven aan een “hogere orde beoorde-
lingsvaardigheid”. De beoordelingsvaardigheid
(het peer assessment) wordt formatief ingezet,
terwijl voor de inhoudsgebonden vaardigheid
een summatieve (selecterende) toets bestaat.
Uit de pilotstudy’s trekt Sluijsmans de vol-
gende conclusies:
1.Training in peer-assessmentvaardigheden
leidt tot een beter beoordelingsvermogen,
maar dit effect is klein als de training slechts
in één module wordt toegepast. Na een trai-
ning van tien maanden schrijven alle studen-
ten gestructureerdere assessmentrapporten
en nemen ze een kritischer houding aan dan
voor de training;
2.De prestaties op de inhoudelijke toetsen zijn
door de korte training in de eerste studie niet
verbeterd. Bij de langere vervolgstudie was
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dit wel het geval: studenten van de experi-
mentele groepen scoorden hoger op de in-
houdsgebonden summatieve toetsen dan de
studenten van de controlegroepen.
Sluijsmans geeft aan dat verder onderzoek
wenselijk is en doet de volgende aanbevelingen
voor onderwerpen van toekomstig onderzoek:
- de effecten van een langere trainingsperiode
op de peer assessmentvaardigheden;
- het ontwerpen van modules waarbij de peer-
assessmenttraining nog meer verweven
wordt met de verwerving van de inhouds-
gebonden vaardigheden;
- extra onderzoek naar de invloed van vak-
inhoud op de relatie tussen beoordelings-
vaardigheden en inhoudsgebonden vaardig-
heden.
Natuurlijk is verder onderzoek van groot 
belang. Maar ook nu al kunnen we van dit on-
derzoek het een en ander leren voor de praktijk
van het ontwikkelen van een studentgericht
curriculum. Het gaat hier om het verwerven
van reflectieve vaardigheden. Sluijsmans be-
pleit hierbij deze vaardigheid niet geïsoleerd
aan te bieden, maar juist in te bedden in de
context van het verwerven van inhoudsgebon-
den vaardigheden. Verder leert zij ons dat een
training hierbij essentieel is: beoordelings-
vaardigheden zijn complex en ook deze vaar-
digheden moet de student leren. Een van de
studenten gaf ook aan “I never realised that 
assessing the work of a peer is so difficult”.
Het beoordelen van de ander moet ook gezien
worden in het kader van de toekomstige be-
roepsvoorbereiding. Ook in de beroepspraktijk
is het van belang de ander van goede feedback
te kunnen voorzien. Gezien het belang van 
reflectie is het mijns inziens wenselijk deze
vaardigheid door de hele studie heen te ver-
werken, soms in de vorm van peer assessment,
soms als self-assessment of bijvoorbeeld als 
reflectieverslag in een portfolio. Als dit leidt tot
hogere inhoudsgebonden resultaten is dit mee-
genomen, maar als een student er ‘alleen’ meer
inzicht door krijgt in eigen werk en goede feed-
back kan geven aan collega’s, dan is dit wat mij
betreft voldoende effect om er veel belang aan
te hechten.
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Portfolio is in de mode
Driessen E, Beijaard D, Tartwijk J van, Vleuten
CPM van der, redactie. Portfolio’s. Hoger On-
derwijs Reeks. Groningen: Wolters-Noordhoff;
2002. 150 pp. ISBN 90-01-85101-0. € 24,50.
Onderwijs gericht op het ontwikkelen van be-
kwaamheid, in een ‘outcome’ of ‘competence-
based’ curriculum, vraagt om een andere aan-
pak van zowel leren als beoordelen dan
onderwijs gericht op kennis. De medische stu-
dent moet bekwaamheid verwerven op ver-
schillende terreinen: communicatie, probleem-
oplossen, omgaan met kennis en wetenschap,
onderzoeken, behandelen, omgaan met de
maatschappelijke context, reflecteren.1
Niet al deze zeven terreinen zijn even goed te
verkennen met behulp van een portfolio. Op
het eerste gezicht is een portfolio vooral ge-
schikt voor het volgen van persoonlijke ontwik-
keling, voor reflectie op medisch handelen,
eigen functioneren en attitude, en begrip van
morele en juridische verantwoordelijkheden.
Maar er zijn meer mogelijkheden.2 Educatieve
en selectieve beoordeling op het gebied van be-
kwaamheid is lastig en niet altijd objectief en
effectief. Of een portfolio hierin verbetering
kan brengen, is een onderzoek waard, en het
boek ‘Portfolio’s’ is hiervoor een goed uitgangs-
punt.
De redacteuren, werkzaam aan universitaire
leraren- en docentenopleidingen in Leiden en
Utrecht en aan de medische faculteit van Maas-
tricht, lieten zich bijstaan door auteurs met
kennis van zaken uit diverse hbo-opleidingen
waar al wat langer (5-10 jaar) ervaring is opge-
daan met portfolio’s. Met het boek hopen de
auteurs de lezers te behoeden voor wat zij noe-
men de “portfolioparadox”: portfolio’s lijken
een panacee, maar de praktijk is weerbarstig en
teleurstelling onvermijdelijk. Het fenomeen
‘portfolio-folly’ werd onlangs beschreven in de
kolommen van dit tijdschrift: “een opgeblazen
airbag”.3 U bent gewaarschuwd!
In het eerste hoofdstuk wordt de korte ge-
schiedenis van het portfolio beschreven. Ook
wordt ingegaan op de mogelijkheden en moei-
lijkheden van toepassing in het hoger onder-
wijs. Een portfolio kan goed helpen bij “het be-
spreekbaar maken van de individuele leerweg
van de student”.
In hoofdstuk 2 tot en met 5 zijn ervaringen
beschreven uit drie hbo-opleidingen en onder
eerstejaars geneeskundestudenten in Maas-
tricht. Gedetailleerde voorbeelden worden gege-
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